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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития компетенций проектирования 
безопасной комфортной среды в общеобразовательной организации у будущих педагогов-
психологов. Анализируются формы и методы представления содержания образования. Предла-
гается использование идеи интеграции содержания профессионального образования. 
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Проблеме создания безопасной комфортной среды в образовательной организа-
ции уделяется достаточно много внимания в современных исследованиях [1; 5; 8; 9]. 
Дело в том, что современная образовательная среда это не только место, где обучаю-
щийся находится определенное время, это еще и развивающая среда. В отечественной 
психологии, одной из ключевых идей, определяющих успешность развития личности 
является идея развивающей роли социальной среды. Сегодня, понятие образовательной 
среды включает в себя представления о необходимости создания специально организо-
ванных условий для развития личности, пространственно-предметное окружение, осо-
бенности взаимодействия субъектов образовательного процесса. Вместе с тем, наличие 
такой среды это еще не гарантия успешного развития школьника. Современные иссле-
дователи отмечают зависимость успешности обучения от отношения учащегося к тре-
бованиям этой среди и характера межличностных взаимодействий. Проведя эмпириче-
ские исследования, психологи и педагоги отмечают наличие некоторых негативных 
тенденций. Например, авторы констатируют наличие повышенного уровня тревожно-
сти, вызванного повышающимися требований к освоению содержания образования. 
Отмечается определенная напряженность в межличностных отношениях, вызванная 
различными социальными причинами.  
На важности роли конструктивных взаимоотношений участников образователь-
ного процесса делает акцент разработчик концепции создания, обеспечения и оценки 
психологической безопасности образовательной организации И.А. Баева [1]. Под пси-
хологической безопасностью образовательной среды в ее работах понимается «состоя-
ние образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во 
взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечиваю-
щее психическое здоровье включенных в нее участников» [1, с. 137]. 
Создание и поддержание такой среды задача администрации школы, учителей и, 
конечно, педагогов-психологов. Например, Е.А. Лежнева пишет о таком направлении 
работы психолога-педагога в школе как  создание атмосферы сотрудничества, психоло-
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гической безопасности, взаимного доверия. Безусловно, умение проектировать элементы 
безопасной и комфортной образовательной среды, поддержания благоприятного психо-
логического климата снижения напряженности, тревожности, конфликтности, является 
одной из важнейших задач деятельности современного психолога-педагога [5; 9]. 
Готовность к данной деятельности закладывается еще на этапе получения про-
фессионального образования. Можно сказать, что развитие такой компетенции как про-
ектированию безопасной комфортной среды в общеобразовательной организации – это 
социальный заказ практики образования.  
Отметим, что в содержании профессионального образования предусмотрена воз-
можность разработки подобного вариативного курса в образовательные программы под-
готовки педагогов-психологов. Программы подготовки бакалавра, будущего педагога-
психолога предполагают освоение педагогической, проектировочной, сопровождающей 
деятельности. Так, в статье В.И. Долговой, О.А. Кондратьевой описывается опыт разра-
ботки и реализации учебной дисциплины «Психологическая безопасность образователь-
ной среды» для студентов-магистрантов. В статье большое внимание уделяется отбору 
содержания образования и форм его реализации. Основной формой работы, предлагается 
использовать интерактивные технологии и самостоятельную деятельность: дискуссии, 
упражнения и игры, решение практических ситуаций и типовых задач [7].  
И.Л. Федотенко, А.В. Сергеева, Д.В. Малий пишут об использовании активных 
методов в преподавании подобного элективного курса. Они указывают на эффектив-
ность коммуникативно-диалоговых, тренинговых, игровых, компьютерных технологий 
в формирования профессиональных компетенций студентов, необходимых для проек-
тирования психологически безопасной образовательной среды [10]. Отельное внимание 
уделяется проектно-исследовательской деятельности, позволяющей смоделировать и 
диагностировать не только личностные особенности субъектов безопасной среды, но и 
показатели психологической безопасности самой образовательной среды. 
Отмечая необходимость внесения в содержание профессионального образования 
вопросов подготовки к проектированию безопасной образовательной среды, исследова-
тели пишут о перспективах внедрения отдельного элективного курса и использования 
межпредметных технологий в освоении соответствующих компетенций. Такой подход 
нам представляется перспективным, однако он не вполне учитывает особенности про-
фессионального образования бакалавров в университете. Одной из особенностей универ-
ситетского образования является интеграция содержания образования учебных дисцип-
лин, производственной практики и научно-исследовательской работы. Этот принцип 
университетского образования стоит учитывать при развитии такой компетенции как 
проектирование безопасной комфортной среды в общеобразовательной организации. 
В содержание общепрофессиональных дисциплин,  «Общая психология», «Пе-
дагогическая психология», «Возрастная психология», «Социальная психология», 
«Конфликтология» возможно можно включать цикл специально-разработанных кейс-
ситуаций из практики педагогической деятельности с целью освоения способов гармо-
низации межличностного взаимодействия. Кейсы рассчитаны на использование поня-
тий, теорий, принципов и способствуют приобретению практических умений. Теорети-
ческие курсы лекций могут быть поддержаны практико-ориентированными дисципли-
нами, такими как «Практикум по оформлению психолого-педагогической документа-
ции». Производственные практики служат существенным резервом для развития уме-
ний и освоения опыта деятельности. Возможности педагогической практики в развитии 
компетентности проектирования элементов безопасной образовательной среды описа-
ны в статьях исследователей [2; 3]. Например, в содержание данных практик стоит 
включать задания по изучению опыта, оцениванию и проектированию элементов безо-
пасной образовательной среды. Научно-исследовательская работа может быть ориен-
тирована на исследование проблем диагностики и  моделирования элементов безопас-
ной образовательной среды. 
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Таким образом, интеграция содержания профессионального образования спо-
собствует получению, закреплению, апробации знаний и умений проектирования безо-
пасной комфортной среды в общеобразовательной организации.  
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ 
ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА 
EXPERIENCE OF SOCIAL INTERACTION AS A FACTOR IN THE INTEGRATION 
OF THE EDUCATION, TRAINING AND DEVELOPMENT 
OF THE STUDENT'S PERSONALITY 
Аннотация. Рассматривается соотношение воспитания, обучения и развития и их интег-
рирующее основание – опыт социального взаимодействия. 
Abstract. The article deals with the most important problem of the correlation of the 
components of modern education in the university: upbringing, education and development; it is 
emphasized that an effective factor. 
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